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El 25 de abril de 2012 se entregaron en Bogotá los Premios 
Colombianos de Psicología, en la ceremonia de apertura 
del XV Congreso Colombiano de Psicología. La Sociedad 
Colombiana de Psicología entrega desde 1987 los Premios 
Colombianos de Psicología, los cuales se han constituido en 
el más tradicional y uno de los principales reconocimientos 
que se entregan a profesionales y estudiantes de psicología 
en Colombia. Se entregan cada dos años en el Congreso 
Colombiano de Psicología. Los premios se conceden en tres 
categorías: Vida y Obra, Investigador de Excelencia y Estudiantil. 
Categoría Vida y Obra 
Esta categoría reconoce a psicólogos o psicólogas de 
nacionalidad colombiana o extranjera cuya trayectoria vital 
ha contribuido significativamente al avance de la psicología 
en el país, como ciencia, profesión o gremio. Entre los 
ganadores de esta categoría están: Augusto Pérez Gómez, 
José Amar Amar, Rebeca Puche Navarro, Elisa Dulcey 
Ruiz, Fernando Toro Álvarez, María Mercedes Botero, 
entre otros distinguidos colegas.
Categoría Investigador de Excelencia 
Desde 2004, esta categoría reconoce a investigadores o 
investigadoras de nacionalidad colombiana o extranjera 
que se han destacado en el campo de la investigación 
psicológica, tanto en Colombia como en el extranjero, 
preferiblemente desde nuestro país. Entre los ganadores 
de esta categoría se encuentran: Jorge González Ortiz, Juan 
Carlos Arango Lasprilla y Germán Gutiérrez Domínguez.
Categoría Estudiantil 
En esta categoría se reconoce, gracias a su calidad científica, 
un trabajo de investigación efectuado estudiantes de 
psicología, a nivel individual o grupal. Los trabajos pueden 
ser de pregrado o posgrado, aunque no necesariamente 
un trabajo de grado o tesis (podría estar publicado o 
ser inédito). Desde 1987, este premio ha sido logrado 
por estudiantes que han efectuado trabajos de grado o 
productos de semilleros de investigación de Bogotá, 
Bucaramanga, Neiva, Barranquilla, entre otras ciudades 
del país. 
 El último ganador del Premio Estudiantil (2010) fue 
el informe de investigación “Adaptación y validación de 
los instrumentos de evaluación de ansiedad y depresión 
de Zung a la lengua de señas colombiana en formato 
videográfico”, desarrollado por las estudiantes Eneida 
Constanza Quintero, Yina Marcela Trujillo y Maribel Reina 
de la Universidad Surcolombiana (Neiva), bajo la dirección 
del profesor Fabio Salazar Piñeros.
Premio Colombiano de Psicología 2012: 
Categoría Vida y Obra
Para este año, la Sociedad Colombiana de Psicología tomó 
su decisión en la categoría Vida y Obra con base en los 
siguientes criterios: 
 Formación recibida, Aportes a la profesión, Aportes 
a la ciencia, Colaboración gremial, Reconocimientos 
recibidos. 
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 Los candidatos postulados fueron evaluados, con 
base en las categorías mencionadas, por el siguiente 
jurado: Francisco Fernández Serra (Universidad de Sevilla, 
España); María Mercedes Botero (Universidad del Norte, 
Barranquilla); Fernando Toro Álvarez (CINCEL, Medellín); 
Rosalía Montealegre Hurtado (Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá). 
 El ganador del Premio Colombiano de Psicología 
2012, categoría Vida y Obra fue el DOCTOR OCTAVIO 
GIRALDO NEIRA (Universidad del Valle, Cali).
Octavio Giraldo Neira
77 años en abril de 2012. Nacido en Salamina y criado en 
Manizales, Caldas. Educación básica y secundaria con los 
padres jesuitas. Doctor en Filosofía y Letras, Universidad 
Javeriana (Bogotá). Master of  Arts en Psicología Clínica, 
University of  Arizona; Educational Specialist (College Counseling), 
Michigan State University, 1970. Entrenamiento posdoctoral 
en Terapia Sexual en University of  Washington, 1978. 
Visiting Scientist in the Psychohormonal Research Unit 
and Biosocial Clinic en el John Hopkins Hospital and 
School of  Medicine, 1983, bajo la tutoría del profesor John 
Money. Profesor Titular-Distinguido de la Universidad del 
Valle, Instituto de Psicología, por los aportes a la sexología. 
Cofundador de la Sociedad Colombiana de Sexología y 
Miembro de la Junta Directiva 1979-1991; 1998-2007; 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Sexología entre 
1983 y 1991. Primer Vicepresidente y Presidente de la 
Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 
Educación Sexual, Flasses 1986 a 1991. Fundador, Director-
Editor Revista Latinoamericana de Sexología entre 1986 y 
1992. Medalla-Distinción de la Sexología Latinoamericana: 
“Homenaje en Vida”, Flasses, Venezuela 2002. Autor de los 
libros: 1. Explorando las sexualidades humanas, 2. Nuestras 
sexualidades: sexología del género y la orientación sexual, 3. 
Los héroes también lloran: por una auténtica masculinidad. 
Jefe del Departamento de Psicología (hoy Instituto) de la 
Universidad del Valle, Cali, 1973, 1987-1990). Profesor de 
Psicología Universidad del Valle 1967-1985, 2000-2009. 
Organizador de un grupo interdisciplinario para el estudio 
de la sexualidad (1968), y creador del primer curso de 
Sexualidad Humana, con reconocimiento académico, en una 
Universidad Latinoamericana (Universidad del Valle, Cali) 
en 1971. Publicó el primer libro de texto universitario para 
un curso de Sexualidad Humana, en español, distribuido 
en Latinoamérica. Ha sido conferencista internacional de 
temas sexológicos en Argentina, Chile, Perú, Colombia, 
Paraguay, Venezuela, Brasil, Italia y España. Organizó el 
Primer Congreso Colombiano de Sexología en Cali, en 1981 
y otros 6 congresos más. Ha publicado numerosos artículos y 
ponencias en congresos y revistas. Paralelamente a la carrera 
profesional en sexología hizo otra carrera profesional en 
el cooperativismo colombiano y latinoamericano; escribió 
varios libros y muchos artículos sobre el tema. Así mismo 
ocupó muchos cargos como presidente de organizaciones 
cooperativas.
Premio Colombiano de Psicología 2012: 
Categoría Investigador de Excelencia
Para este año, la Sociedad Colombiana de Psicología tomó 
su decisión en la categoría Investigador de Excelencia con 
base en los siguientes criterios: 
 Coherencia de la trayectoria (identificación de líneas de 
investigación), Productividad en términos de publicaciones 
indexadas, Impacto por citaciones, Cooperación nacional 
e internacional para la investigación, Formación de 
investigadores (tesis dirigidas, grupos de investigación y 
semilleros).
 Los candidatos postulados fueron evaluados, con base 
en las categorías mencionadas, por el siguiente jurado:
 Silvia Koller (Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Brasil), Alfonso Martínez Taboas (Universidad 
Carlos Albizú, Puerto Rico), Diana María Agudelo Vélez 
(Universidad de los Andes, Bogotá). 
 El ganador del Premio Colombiano de Psicología 
2012, categoría Investigador de Excelencia fue el doctor 
LUIS FERNANDO CÁRDENAS PARRA (Universidad 
de los Andes, Bogotá).
Luis Fernando Cárdenas Parra
Luego de obtener su grado en Psicología por la Universidad 
Nacional de Colombia en 1989, trabajó como docente 
en el área de neuroanatomía, psicología fisiológica y 
neurofisiología en programas de formación en Psicología, 
Fisioterapia y Fonoaudiología en varias universidades 
en Bogotá, destacándose entre ellas las Universidades 
Católica de Colombia, Iberoamericana, Konrad Lorenz, 
Nacional de Colombia y de los Andes. De esta época 
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VIII Encuentro Nacional de Neurociencia y IX Seminario Internacional de Neurociencia
vale la pena resaltar su misión como presidente de la 
Comisión Académica de Psicobiología. En 1993 viajó a 
New York, en donde realizó una pasantía en la Escuela 
de Medicina de New York University (NYU), trabajando 
en las áreas de Estimulación Magnética Transcraneal y 
Magnetoencefalografía, bajo la supervisión del Dr. Rodolfo 
Llinás. En 1995 fue aceptado en el programa de Maestría 
en Psicobiología del Departamento de Psicología de la 
Universidad de São Paulo (USP), obteniendo una beca 
de la Fundación para el Fomento a la Investigación del 
Estado de São Paulo (FAPESP). Concluida su formación de 
maestría ingresó –también como becario de la FAPESP– al 
programa de Doctorado en la misma universidad. 
 Como parte de su formación doctoral viajó a Canadá 
para la realización de una pasantía de profundización. Allí 
trabajó bajo la supervisión del Dr. John Yeomans en el tema 
de Estimulación Profunda Cerebral, en el Departamento de 
Psicología de la Universidad de Toronto (UT). Terminada esta 
pasantía regresó en 2001 a Brasil para obtener su título de 
Doctor en Ciencia en el área de Psicobiología y Neurociencia 
del Comportamiento. Posteriormente y también gracias 
al apoyo financiero de la FAPESP realizó su formación 
posdoctoral en el laboratorio del Dr. Marcus Brandão en la 
USP, trabajando en el tema de Neurobiología del Miedo y 
de la Ansiedad. Gracias a la colaboración académica iniciada 
por aquel momento con el Dr. J. Landeira-Fernández, 
fue nombrado Director del Laboratorio de Neurociencia 
del Comportamiento de la Unversidade Estácio de Sá en 
Friburgo, cargo que desempeñaría durante algún tiempo 
antes de regresar a Rio de Janeiro, en donde colaboró (y aún 
hoy en día colabora) como profesor e investigador invitado 
de la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). En 2006 regresó a Colombia para ocupar el 
cargo de profesor de planta en la Universidad de los Andes. 
En esta universidad creó el Laboratorio de Neurociencia y 
Comportamiento del cual es actualmente su director. Desde 
entonces ha estado vinculado al desarrollo de la neurociencia 
comportamental a través de la consolidación del Grupo de 
investigación en Neurociencia y Comportamiento, el cual 
actualmente lidera en compañía de la Dra. Laura León. Junto 
con ella formó el Semillero de investigación en Neurociencia 
y Comportamiento de la misma universidad. Dentro de 
las líneas de investigación desarrolladas por su grupo de 
investigación se cuentan trabajos en psicofarmacología 
y estudios sobre los mecanismos neurofisiológicos de la 
memoria emocional, la ansiedad y la depresión. Algunos 
de los resultados obtenidos han sido publicados en revistas 
internacionales, tales como Brain Research, Psychology and 
Neuroscience y Behavioural Brain Research, entre otras. Cabe, 
finalmente, destacar dos aspectos de gran importancia en su 
carrera: en primer lugar, su incansable ánimo de colaboración 
interinstitucional tanto en el entorno nacional como en 
el internacional, lo que lo ha llevado a realizar constantes 
viajes académicos y a la realización de varios proyectos de 
investigación con diversas instituciones en Brasil, entre ellas la 
PUC-Rio, la USP y la Universidade Federal de Paraná (UFPR). 
En segundo lugar, su enorme interés en el fomento de la 
movilidad internacional de estudiantes, lo que ha permitido 
que muchos de sus estudiantes, tras haberse formado en 
su grupo, hayan viajado al vecino país para vincularse en 
pasantías académicas y cursos de formación en Maestría y 
Doctorado en diversas áreas de la neurociencia. 
Premio Colombiano de Psicología 2012: 
Categoría Estudiantil
Para este año, la Sociedad Colombiana de Psicología tomó 
su decisión en la categoría Estudiantil con base en los 
siguientes criterios: 
 Profundidad en la revisión de antecedentes, Rigor 
metodológico (según su tradición correspondiente), Calidad 
del análisis de datos (cualitativos o cuantitativos), Coherencia 
y originalidad de la discusión y/o conclusiones, Ajuste a una 
norma internacional de publicaciones (APA o Vancouver). 
 Los candidatos postulados fueron evaluados, con base 
en las categorías mencionadas, por el siguiente jurado:
 Carlos P. Zalaquett (University of  South Florida, U. 
S. A.), Mirta Ison (Universidad del Aconcagua y Conicet, 
Argentina), Oliver Müller (Universidad del Rosario (Bogotá). 
 El ganador del Premio Colombiano de Psicología 2012, 
categoría Estudiantil fue el trabajo titulado “Induced mood 
and subliminal mere exposure: its effects on preference formation 
toward logos”, Martha del Rosario Peña Sarmiento, bajo la 
dirección de Julio Eduardo Cruz Vásquez (Doctorado en 
Psicología, Universidad de los Andes, Bogotá).
Martha del Rosario Peña Sarmiento
Psicóloga de la Konrad Lorenz Fundación Universitaria 
y magíster en Psicología de la Universidad de los 
Andes. Cuenta con doce años de experiencia docente 
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e investigativa. Ha impartido cursos con diversos 
niveles de complejidad en Métodos de Investigación 
propios de las Ciencias del Comportamiento y en 
Psicología del Consumidor. Se ha desempeñado como 
docente en la Universidad de los Andes, Universidad 
Católica de Colombia, Universidad del Rosario y en la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz (pregrado y 
posgrado). También se ha desempeñado como asesora 
temática y metodológica de diversos trabajos de grado 
en programas de Maestría. Ha sido par evaluador de 
artículos de publicación en varias revistas científicas 
nacionales y evaluador de diversas tesis de grado en 
programas de Maestría. Actualmente, es estudiante 
de tercer año en el programa de doctorado en 
Psicología de la Universidad de los Andes y becaria 
de Colciencias.
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